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JUDUL : 
DETERMINAN UTANG LUAR NEGERI INDONESIA PERIODE TAHUN 
2005-2015 
ISI  : 
Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menggunakan pinjaman 
luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Pinjaman luar negeri dalam jangka panjang 
sangat merugikan Indonesia karena dapat menimbulkan beban pinjaman luar negeri 
berupa cicilan pokok dan bunga pinjaman bertambah besar dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan pernyataan tersebut maka tujuan penelitian studi ini yaitu menguji dan 
menganalisis pengaruh kurs rupiah/US dollar, ekspor, impor, cadangan devisa, dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap pinjaman luar negeri Indonesia dalam jangka 
panjang. Metode yang digunakan adalah VECM. Kesimpulan yang diperoleh yaitu 
(kurs rupiah/US dollar, ekspor, impor, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap pinjaman luar negeri Indonesia dalam jangka 
panjang. 
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TITLE  : 
 
DETERMINANT OF INDONESIA FOREIGN DEBTS IN THE PERIOD OF 
2005-2015 
TEXT  : 
 
Indonesia became one of thr developing countries wich is use foreign debt in 
economic activity. External debt in the long term can be seriously inflict to Indonesia, 
because it may cause burden in the form of mortgage debt, principal and interest 
growth for years after. Based on the statement of the research,the purpose of this 
study is to test and analyze the effect of the rupiahs / US dollar, exports, imports, 
foreign exchange reserves and economic growth of Indonesia's foreign debt for a 
long term. The method use is VECM. The conclusion that Indonesia rupiah / US 
dollar, exports, imports, foreign exchange reserves and ecomonic development can 
be significantly affected to foreign debt  for a long term. 
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